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El conDicto anglo-boer 
Allá, en dos pequeñísimos estados del 
Sur-América desarrollándose está ac-
tualmente sangrienta campaña en la que 
de un lado luchan la razón, la justicia y 
el derecho, disponiendo de muy exígUos 
medios de combate; y de otro lado la 
usurpación, la codicia y el afán de con-
quistas de una potencia europea, cuya 
carecterística ha sido siempre su engran-
decimiento material, ó territorial, á cos-
ta de los pueblos débiles y pequeños que 
no poseen los inmensos recursos, las 
grandes máquinas de guerra y las for-
midables escuadras con que cuenta la 
nación británica. 
Desigual es la lucha, por 10 mismo 
que de una parte están una potencia 
prestigiosa, de mucha mayor población 
que los pueblos enemigos, de enormes ri-
quezas, de ejército sólidamente instruído 
y de poderosísimos elementos de guerra, 
llevados hasta el último límite de la per-
fec~ión alcanzada por los modernos ade-
lantos; y de otra parte, dos pueblos de 
escasísimos habitantes, desprovistos de 
antecedentes militares y cuyos bélicos 
instrumentos, instrucción y estrategia 
notoriamente inferiores ~on á los que po-
seen la Gran Bret.aña. 
Es verdad que las repúblicas confede-
rada·s muéstranse enérgicas y valerosas 
en la defensa de su precia(lísima inde-
pendencia y que de su parte están, como 
hemos dicho anteriormente, la razón, 
la justicia y el derecho, y que cuando se 
batalla por esos tres hermosísimos idea-
les y se tiene la conciencia de que por 
ellos se batalla, adquiérense para luchar 
fuerzas de gigante, bríos y alientos ex-
traordinarios, viriles energías y el he-
roismo hácese ley común en 105 que com-
baten por causa tan noble, tan legítima 
y tan santa; como no menos cierto es, 
que la posesión de esas valiosísimas cua-
lidades viene á suplir á veces y supera-
bundantemente la inferioridad numérica 
en combatientes y en medios y elementos 
de campaña. 
He ahí la clave, el desciframiento de 
los descalabros sufridos por los ingleses 
y de las victorias obtenidas por las ar-
mas federales, en la actual rudísima 
contienda que se libra en la parte sep-
tentrional del Africa. 
¡Ejemplo nobilísimo que imitar y elo-
cuentísimas lecciones que aprender nos 
ofrecen esas dos pequeñas repúblicas al 
sostener con raro heroi8mo la justísima 
causa de su independencia! Pero el ejem-
plo que dan es de laudable civismo, y las 
lecciones que suministran son de acen-
dradísimo amor patrio, de amor á su 
personalidad social, á su autonomía, á 
lo que es en ellos tradicional y const.itu-
ye el alma y la vida de su nacionalidad. 
Por eso la causa de las mencionadas 
replíblicas despierta sentimientos de ad-
miración y de simpatía en todas las con-
ciencias honradas, en todos los corazo-
nes generosos y en todas las almas bien 
nacidas; y esa causa, por el noble espí-
ritu que la informa y los altísimos fines 
á que tiende, revela cuán fecundos sue-
len ser para los pueblos las grandes ini-
ciativas y los poderosos esfuerzos de sus 
moradores cuando se inspiran en los le-
vantados móviles en que ahora se inspi-
ran los tl'ansvaalenses y orangistas. 
y aquí, en esa desigual contienda, 
donJe la just.icia y la razón militan no-
toriamente en una de las partes conten-
dientes y de la otra la rapacidad, la co-
dicia y el abuso de la fuerza, lo raro y 
difícilmente explicable es que las poten-
cias europeas, que se dicen cultas y ci-
vilizndas, la contemplen con fría indife-
rencia y estóica pasividad, movidas, sin 
duda, al encerrarse en esa pasi vidad y 
en esa indiferencia: por el egoismo que 
les induce al mantenimiento del stalu 
quo europeo, aunque la conducta de In-
glaterra para con esos peql1eños estados 
del Afdca austral represente algo así 
como un padrón de ignominia para la 
civilización y y la humanidad; conside-
raciones estas que basadas están en muy 
sólido fundamento. 
Porque ello es 10 cierto y lo Qvidente, 
si pretendemos investigar las causas ori-
ginarias de esa actitud de las Potencias, 
no las hallaremos sp.guramente más que 
en el espíritu egoista y utilitario que in-
forma sus consejos, sus resoluciones y 
sus actos, efecto, sin duda, de esa gran 
atrofía moral que, por su apartamiento 
de Dios, base, fundamento y principio 
de todo el orden social y político, su-
fren al presente: eso, y no ot.ra cosa, ex-
plica suficientemente la conducta que la 
diplomacia y las naciones observan en la 
cuestión, objeto de este artículo. 
Conduct.a que si es contraria á las le-
yes de la justicia, á los principios del 
derecho natural y de gentes y á los sen-
timientos de humanidad que anatemat.i-
zan y execran ese proceder, violento y 
despótico, del reino británico para con ' 
los boers y orangistas ansioso de apode-
rarse de los grandes tesoros que guarda 
su privilegiado suelo; es; asimismo una 
conducta suicida en cierto modo para 
las demás naciones, dado que la excesi-
va preponderancia de dicho reino ha de 
inducirle verosimilmente á nuevas con-
quist.as y anexiones con detrimento y 
menoscabo quizá de los intereses colo-
niales de otras naciones. 
A España interesa, acaso, más que á 
muchas ele aquellas cuanto afecta al con-
flicto que ocupa hoy la atención del 
mundo civilizado, puesto qua, segílll sea 
la solución del conflicto, puede muy bien 
ésta influir no solo en la misión que Es-
paña está llamada á realizar en Marrue-
cos por su historia y situación geográ-
fica, si es qne también en la conserva-
ción de lo que actualmente posee en el 
imperio marroquí. 
Pero nuestra patria hoy, bajo el im-
perio del liberalismo, que del rango de 
potencia de primer orden la ha rerlncido 
á la humilde esfera de nación de ínfimo 
orden, carece de alientos y de energías, 
de representación, de fuerza y de pres-
tigios para intervenir en asuntos de ca-
ra/~ter internacional. 
Imperante en España nuestro régimen 
político, el que perseguimos los carlis-
tas, el vaciado en el molde de las tradi-
ciones patrias, nuestra hidalga nación, 
sino se hubiera puesto ya del lado de los 
transvaalenses, hubiese iniciado al me-
o nos negociaciones para conseguir un tra-
tado de honrosa paz para ambos conten-
dientes en el que explícitamente se re-
conociese la independencia de las dos re-
públicas hermanas. 
De todas suertes , lo que resulta claro 
como la luz meridiana es que en todas 
las naciones las masas, el elemento po-
pu lar, enteramen te divorciados de sus 
gobiernos, admiran á boers y orangis-
tas, les acompañan con sus simpatías, 
les alientan, estimulan y fortalecen con 
su entusiasta aplauso y sus generosos 
ofrecimientos que se traducen en hechos 
afiliándose en sus bizarros ejércitos no 
pocos distinguidos militares de todos los 
grados y categorías procedentes de to-
dos, ó casi todos, los ejércitos de Eu-
ropa. 
La solución de la crisis 
La crisis latente en que de bastante 
tiempo atrás se hallaba el Gobierno, 
quedó planteada oficialmente el miérco-
les último y resuelta el mismo día en 
que se planteó. Por cierto que á nos-
otros no nos han sorprendido ni el plan-
teamiento dp- la crisis, ni la forma en 
que s~ ha solucionado, á pesar de la ¡n-
esperada preterición de uno de los per-
sonajes más conspicuos del silvelismo y 
de mayores merecimientos para formar 
parte del nuevo Gobierno, como es el 
Sr. Sánchez Toca, á quien todos los po-
líticos consideraban como uno de los 
nuevos .y obligados mínistros del modifi-
cado Gabinete. 
Dos preliminares hemos tenido antes 
del plant.eamiento de la crisis. Uno de 
ellos ha sido la división en dos del mi-
nist.erio de Fomento, que á eso equivale 
la supresión de éste y la creación, para 
substitllirle, de dos: uno que se denomi-
na de Instrucción pública y Bellas Ar-
t.es, y otro que se llama de Agricultura, 
Industria, Comercio y Obras públicas; 
por este lado el contribuyente no tendrá 
que agradecer nada al Sr. Sil vela; al 
contrario, le deberá el aumento conside-
rable de gastos que necesariamente trae-
rá aparejados el nuevo ministerio esta-
blecido. 
Otro de los preliminares de la crisis 
parcial del Gobierno han sido las acti-
vas é insistentes gestiones practicadas 
para procurar atraer de una manera 
franca y decidida á la sit.uación conser-
vadora al grupo que acaudilla el duque 
de Tetuán, ya que el Sr. Silvela abriga-
ba la creencia de que, orillada alguna 
de las causas que impedían ó constituían 
al menos, poderoso obstáculo á la fusión 
de esas dos fracciones del partido con-
servador, la dirigida por él y la que si-
gue las inspiraciones y reconoce por jefe 
al aludido duque, podía Illuy bién llegar-
se á esa fusión y robustecer así al nuevo 
Gabinete y al pa.rtido de Unión conser-
vadora. Pero esas gestiones han sufrido 
el más completo fracaso, J el Jefe del 
Gobierno ha t.enido flue prescindir forzo-
samente del lastre tetuanista para re-
forzar la enclenque y maltrecha situa-
ción conservadora que n08 desgobierna. 
El nuevo ministerio ha quedado cons-
tituído en esta forma: Presidencia y Ma-
rina, Sr. Silvela. Gobernación, Sr. Dr.to. 
Estado, Sr. marqués de AguiJar de Call1-
póo. Guerra, general Azcárraga. Ha-
cienda, Sr . . E'ernández Villaverde. Gra-
cia J Justicia, señor marqués de Vadi-
110. Instrucción pública y Bellas Artes, 
5r. García Alix. Obras públicas, Agri-
cultura, Industria y Comercio, señor 
Gasset. 
La reforma ministerial traerá consi-
go el cambio del alto personal de algu-
nos de los departamentos ministeriales; 
y ya se indican los nombres de las per-
sonas que han de desempeñar altos pues-
tos en cada uno de los ministerios. 
Por lo demás, es indudable que la cri .. 
sis ést.a no ha respondido á ninguna ne-
cesidad de orden superior, así es que ca-
rece en absoluto de significación yal al-
cance político, por más que el presiden-
te del Consejo haya querido atribuírse-
los, harto grat.uitamente por cierto, di-
ciendo que la modificación ministerial 
ouedece al pensamiento de reorganizar 
los servicios públicos, para cuya' empre-
sa requiérense nuevos elementos y nue-
vos cooperadores que lleven el valioso 
concurso de sus iniciativas, tal~ntos y 
conocidos entusiasmos á esa' obra de co-
losal magnitud y de apremiante nece-
sidad. 
Pero eso no pasa de ser una estra-
tagema, mejor dicho, una farsa del señor 
Silvela, siendo realmente otras, y bien 
distintas por cierto, las causas genera-
doras de la recién te crisis. 
El Gobiel"110 que, al subir al poder y 
antes de obtenerlo, tantas y tan pompo-
sas promesas de regeneración hizo al 
país, ha fracasado por completo, y con 
él ha fracasado también el partido de 
Unión conservadora: y i :,nto para il 
sosteniendo las esperanzas de los poquí 
simos que aún aguardan algo en sentido 
regenerador de la situación actual, co-
mo para sat.isfacer las ambiciones per-
sonales de los aspirantes á ministros, 
necesitaba el jefe del Gabinete reformar-
lo, dar ingreso en él á nuevos elementos 
en sustitución de algunos antiguos, ha-
cer una crisis; y por eso, y no por otra. 
causa, la ha suscit ado y promovido. 
La prensa en general juzga muy de:3-
favorablemente la solución dada á la. 
crisis y, como es de presumir, no atri-
buye su planteamiento á los mot.ivos in-
dicados por el Sr. Silvela, cuya fa.lta de 
sinceridad en asuntos políticos de este 
linaje es sobradamente notoria y cono-
cida. Y lo más raro del caso es que dl' 
ese juicio desfavorable participe también 
La Epoca, periódico archiministerial! 
que, sin ambajes ni circumloquios, 10 
expone y formula. 
No; no reorganizará los servicios, ni 
introducirá radicales economías, ni sa-
neará la administración pública el señor 
Silvela en esta segunda etapa de Sil 
mando; de eso estamos seguros, segurí-
simos; ]Jorque para acometer esa obra 
bienhechora y patriótica, precisa supri-
lllir y anular el régimen imperante, J 
eso no lo hará, ni está dispuesto á ha-
cerlo, dicho hombre público ni otro al· 
guno parlamentario. 
Por eso insistimos en afirmar que la 
crisis ésta es una crisis puramente per-
sonal, que seguramente no report.ará al 
país beneficio ni ventaja de ningún gé-
nero; pues ya lo dijo el ahora posterga-
do Sr. Sánchez Toca, en su folleto titu-
lado «Católicos y conservadores»: las 
crisis parciales, que son turno de hom-
bres, y las crisis totales, que son turno 
de partidos, no se hacen más que para 
que se distribuya entre todos los políti-
cos la ración del cocido del presupuesto . 
Está eso en la esencia del régimen; y 
sabido es que ni éste ni sus hombres 
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La Memoria de Aguinaldo 
El último número de la Revue des Re-
vues publica la 8egunda par te oe la Me-
moria que, eon el tí t ulo de La verdad 
acerca de la 1'evolución de H lipinalf, ha 
en viado Agui naldo á la cit",da revista .. 
En la primero. parte de este t,rabaJo, 
que no deja de ser interesante, se pliSO de 
relieve la eficaz ayuda que 10!l J1~!! t, ados­
Unidos prestaron á los rebelde:J cont ra 
Espafta . 
Las más lisonjeras promesas salieron 
entonces d. labios del almirante Dewey, 
que recibía á bordo su buqueá Aguinaldo, 
tributándole honores oficiales de general 
enjefe. 
Los Estados-Unidos- le decía - sou 
una nación rica y potierosa que no nece-
sita ni quiere colonias. 
y Aguinaldo, lisonjeado con los hono-
res y las promesas,se esponjaba,no vien-
do que era un in!ltrumento de planes 
Am biciosos. 
El desengano no tardó en llegar, y ese 
{esengaf'¡o se pinta eloouentemente en !a 
Ifsgunda parte de la Memoria. 
"El día U de Julio- dice Agninaldo-
llegó la primer!!. expedición mili tal' de los 
Estados Unidos, mandada por el general 
Anderson, que acuarteló In fuerza en el 
arsenal de Cavite. 
Dicho general vino á visitarme al ho-
tel del Gobierno filipino en Cavi te, honor 
y cortesía á los que me apresuré á co-
rresponder, como era natural, puesto que 
éramos amigo!! de la misma categoría y 
aliados. 
Durante el curso de aquel camuio ofi-
cial de atenciones, el general Anderson 
repitió oompleta y lol~mnemente las p.o-
mesas que me había hecho el almirante 
Dewey, dándome su palabra de honor de 
que América no había venido á Filipiuas 
para hacer la guerra á 10!l indígenas, ni 
para conquistar y retener el territorio, 
sino lencillamente para librar nI pueblo 
de la opresión del Gobierno espaftol. 
. . . . . . 
Algo recelaba ya Aguinaldo cuando 
pidió que ae formalizasen por medio de 
un TratadE) las promesas. 
"Los convenios escritos-le dijeron-
son inútiles cuando no exiate el senti-
miento del honor entre las partes contra-
tantes, y este es el caso ocurrido con los 
espalioles, que no han mantenido lai pro-
mesas esoritas y firmadas. 
Tenga nsted fe en mi palabra: y yo le 
aseguro que 1:>s Estados Unidos recono-
cerán 1& indt>pendencia del país; pero le 
recomiendo que por el momento guarde 
lecreto de lo que hem03 dicho .Y con ve-
nido. 
Le ruego, adelnás qu~ tengan pacien-
cia si alguno de nueltros soldados in~ul­
ta á un filipino, porqne se trata de vo-
lnntarios que 8.t1.u están indisciplinarloi'.-
eN uestras tropas, sigue diciendo A gui-
naldo, vieron á 101 americanoil desem-
barcar en la playa, cerca de la Luneta y 
del paseo de Sta. Lucía, y torlo el mnn-
do obsel' vó que los soldados españoles 
que ocupaban los fuertes de la ciudad uo 
hacían fuego sobre los americanDs . 
Este misterio se aclaró al amanecer, 
al S8r conocidol los detalles de la capitu-
lación de Manila y los términos del con-
venio heche entre el general J áudenes y 
el general Mérrit. 
Los generales americanos !le reserva-
ban exclusi vameute el beneficio y el mé-
rito de aquella capitulación, en coutra de 
lo convenido con el almirante DQwey 
respecto al ataqne final y toma de Mani-
1>\; operaciones que debían haberse efec-
titado por las fuerzas aliadas de ameri-
cq,nos y filipinos. 
Muy al contrario de los procedimien-
'., Ii! de los comandantes americanos. tan 
contrarios al espíritu de todos ~08 conve-
nios mencionados más arriba, yo conti-
n né guardando una actit,ud amistosa ha-
(,lit. ellos, y envié una Comisión al gene-
ral Merrit <:on objeto de despedirlo á su 
partida para París . Para corresponder á 
A:ita prueba de cor tesía, el g eneral Me-
rrit se creyó en el deber de decir que de-
fendería la causa de los filipinos en los 
Esta.dos Unidos. Además, envié al almi-
rante Dewey un puñal con vaina de pla-
ta. maciza y con puño grabado por los 
más hábiles obreros, como recuerdo y 
testimonio de nuestra amistad. 
El almirante aceptó el presente, disi-
pando en parte mis sospechas y las de 
mis compatriotas en lo concerniente á. la 
constitución del Gobierno revoluciona-
rio, y nuestros corazones se llenaron 
nuevamente de alegría :lon la esperanza 
de una inteligenoia con el almirante De-
w ey . 
. . . . . . . . 
En la calle d, Lascote un guardia ame-
ricano hizo fuego sobre un nino de siet e 
alios, al que mató, por haber cogido una 
banana á un chino. 
Se registraban las casas como bajo el 
régimen espaflOl, y los soldadOR ameri-
can oS de las avanzadas franqu eaban mu-
chas veces nuestras líneR!! exasperando á 
nuestros centinelas. 
Necesitaría un voltímen para enu merar 
punto por punto todos los exee~ () ~ y a Lr o-
cidarles de la soldadescft, a rn "l' iC' .·. :la en 
aquellos días de ansiedad gen.·!· al. 
Aquellos excesos, á lo que ¡ n.r r ''' , es-
taban autorizados ó pasaban ¡,,! ..  : verti-
dos para las autoridades americanas, con 
objeto de provocar la explosión de la!! 
hostilidades . Por eso la excitación había 
llegado al colmo en toda~ las clases del 
pueblo; pero el Gobierno filipino, que ha · 
bía asumido la re~po ll ¡;¡abilida -j de los 
actos de aquel pueblo, consiguió, dando 
constantemente órdenes prudeutes, cal-
mar 10!l tlspíritus y mantener el oroen, 
recomendando á todos los que se conside-
raban a~raviados que tu vieran paciencia 
hasta la llE'gada de la Comisión ciVIl. 
En aquellos críticos momentos, y an-
tes de la HElgada tan ansiosamente espe-
rada de la Comisión civil, el general Ot.-
tis, comandante de las fuerzas america-
nas, cometió dos actos impolíticos. 
No vaciló en dar orden de hacer nna 
inspección y regi!'ltro en nuestras oficinlls 
telegráfieas de la calle de Sagunto, en 
Tondo, y pract,icar allí el em bargo de 
aparatos, y al mismo tiempo ordenar el 
arresto del empleado M. Reina, que fué 
encarcelado en la prisión de Fuerza San-
tiago, con el pretexto de que conspiraba 
contra los americanos. 
¿Cómo y para qué iba á conspirar el se-
ñor Reina? ¿Acaso no era esto bastante 
para que el Gobierno filipino diese la or-
den de atacar la prisión y librar á. Rel· .,/ 
na, lo que, t(lniendo en cuenta que éra-
mos 8.(x)(), nos pondría inmediatamente 
en guerra con los Estados Unidos? ¿Y 
había, por otra parte, alguna razón para 
conspirar? Por t1.lt.imo, ¿era verosímil que 
un telegrafista viniera á ingt'lrirse en los 
asuntos de la guerra cuando ha.bía un 
ejército dispuesto á encargarse de ellos? 
Estaba, pues, demo:;trado bien á las 
claras que lo que se quería era herir los 
sentimientos del pueblo é irritar al Go-
bierno filipino, haciendo provocar una 
colilrli6n, siendo bien claro que ese siste-
ma de exasperación no era un simple ac-
to de insubordinación de la soldadesca, 
sino un act.o premeditlLdo por el mismo 
general Ottis que, además de las tenden-
cias imperialistas, veía con descontento 
la llegada de comisionados y se conside-
raba vejado, dejando ver á la Comisión 
que los filipinos se hallaban en un estado 
de pel'fecta tranquilidad, porque era evi-
dente para este General, como para el 
mundo entero, que los filipinos ll(lgarían 
al fin á un arreglo amistoso con aquella 
Comisión, si ella se convencía de que la 
paz reinaba en el Archipiélago. 
El segundo acto impolítico del general 
Ottis fué una proclama , de feeha de 4 de 
Enero del 99, afinnando, en nombre del 
Presidente Mac-Kinl l:!'y, la soberanía de 
América en el A rchipiélago, con amena-
zas de ruina , muerte y cas tigo para quien 
rehusara reconocer la autoridad de los 
Estados Unidol. . 
Entonces fué cuando yo, Emilio Agui-
naldo, humilde servirlor da todos, pero 
encargado, como presidente de la Repú· 
blica filipina, de la salvagutl,rdia de los 
derpchos y de la independencia del pue-
blo, que me hauía llamado á este puesto 
supremo de coufiauza y responsabilidad, 
pusa por l'rimera vez en duda el honor 
de Jos &loericanos al ver que aquella pro-
clama del general Ottis pasabll. comple-
tamente los límites de la, prudencia, y 
comprendí que no podía tomar otro par-
tido . que el de r Qc hazal' por las armas 
aqufll1as pre t.ensiones inju;; tas é inespe-
radas por parte del comandante general 
de fllarza~ consid ~ l'ad a s como a migas.-
Si'gue una· larga relación de los at ro-
pellos ci¡ meliJ os en .Manila por los sol-
dados )anquis. A los que rechaz6.ron fir-
mar la petición de au tonomía ~ e les mató 
en secreCo; los an:.el'icanos en t raba.n al 
saqueo en ea!las de vecinos indefensos; 
mujeres y niños fueron fusilados sólo por 
asomarse á una ventana; entraban en las 
tiendas y se llevaban á viva fuerzo. el di-
nero y la mercancía. 
Las mujeres eran atropelladas y se la~ 
despojaba de sus ropas y de sus alhajas. 
y todo lo conseIJ tía el general Ottis , 
I negándose oon arrogancia á l'eeibir á los 
emisarios de Aguinaldo. 
* * * 
Todo lo narra el titulado pre~idente de 
la. R eptiblica fili pina con vivos colores y 
con gran amargura , y concluye con u na 
invoeación á Dios, al mundo civilizado y 
á la par te sanf\. de los Estad os Unidos pa-
ra que juzgufm de la conducta de SU!! atl-
tllales opresores. 
Jamás bajo la dominación de E spaña 
sufrió el p ueblo filipino lo que hoy sufre. 
La ingrat itud no ha tardado en recibir 
su castigo, y el yugo de los que les ayu-
da.rún á separar!ie de España los oprime 
t an durame nte , que acabará por ahogar-
les. 
La Me mo'ría de Ag uinaldo ei de una 
elocuencia que no necesi ta comentarios. 
(Del Co,.,.('o Catalán.) 
Congreso Católico Internacional 
I.u l!Iecch,n de la PremIa 
El el Congreso Católico Internacional 
que se celebrará eu París ri el 3 al 10 ne 
Junio, con mot,ivo de la E xpusición Uni-
versal, habrá una sección especial consa-
grada á los trabaj us de la pr~nsa. 
Provisionalmente se ha reda.ctado el 
siguiente programa de las materias que 
han de ser ohjeto de discusión y estudio 
en dicha sección. 
Informe preliminar: Historia de la 
Prensa católica en Francia, y su influen-
eia eu el siglo XIX. 
Primera di vi sión .- Les periódicos: 1. 
De los medios mejores qU8 deben emple-
arse para hacer inten~sante la lectura de 
los veriódicos católicos.-Rapidez en las 
informaciones. -2. Agencias de informa-
ción telegráficas, telefónicas y ]..-01' medio 
de clichés.-3. Folletiue:l.-4. Cueltiones 
de legislación: a. De la libertad de la 
Prensa.-b. Del derecho de réplica. 
Segunda división.-Los periodistas: 1. 
Asociaciones sindicales.-Relaciones con 
los sindicatos qne no sustentan las mis-
mas ideas.-2. Da la colooación de los 
periodist,as. -3. Cuestiones de nentr.ali-
dadr-Cajas de retiro, d~ enfermedad y 
de huelga. 
Los periodistas españoles que de:;een 
presentar algún estudio ó informe sobre 
las cnestiones que abraza este programa, 
pueden remitirlo al presidente de la cor-
poración de publicistl\.s cristianos, Mr. de 
Marolles, 1, rue Martignao, París. 
~a dimisión dal geneFal laFgés 
Cartas particulares recién lIegadaR de 
Canarias afirman que lo que allí está pa-
sando no tiane precedente en la historia 
de la nación más humilde del mundo, pues 
aquellas islas están con vertidas en una 
estación carbonífera de Inglaterra. 
Entran y salen transportes ingleses, 
cómo y cuándo se les antoja; están fon-
deados en sus bahías el tiempo q'le les 
parece; hacen carbón, víveres yagua, y 
practican el derecho de visita en los bu-
ques que juzgan sospech0sos . 
Tan escandalosa adulación hacia los 
que recientemente nos negaron hasta el 
carbón para nuestros barcos y el pan pa-
ra los heróicos marinos que navegaban 
presurosos á una muerte segura, tiene 
iudignados á los hij os de aquellas islas, 
que veu con dolor inmenso que en Caua-
rias no queda de español otra cosa qua 
la bandera nacional. 
El digní:.imo Oa.pitán general de aquel 
Archipiélago, Sr. Bargés, ha puesto to-
dos esos hechos en conocimiento del Go-
bi tl' rno, sin que Silvela haya dispuesto 
liarl a para remediar situación tan es-
candn.losa como at.entatoria tÍ las leyes de 
la neutralidad, y á esto ha obedecido, co-
mú ya se sabe, la dimisión de tan pundo-
noroso militar. 
Por fortuna para el ejército, al general 
Bargés le han sobrado energítLs para de-
jar el mando ante~ que consentir ver-
güenzas. 
S i en Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
se hubi t> l·n, hech0 ot ro tan to, no alcanza-
ría á n u~,stros g enerales rc!ponsab ilidad 
alguna en la catástrofe, com o 110 se po-
drá nunca cUlpar al general Bargés de lo 
que ocurrir pueda en C¡\,narias. 
(De El Nacional .) -
La guerra en Filipinas 
Ell'epresentante de Aguinaldo en Eu-
ropaha comunicad oálaprensael siguien-
te despacho, que ha recibido de su Go-
bierno. 
"Continúa á. sangre y fllego la guerra 
en todo el Norte de Luzón. En la provin-
cia de Pangasinan los combates entre los 
americanos y los filipinos han sido t.an 
encarniza.dos,que e! general Mac Arthur 
se ha visto obligado á trasladar su cuar-
tel general á Bautista. 
.. En el Centro de Luzón oourren oom-
bate á diario. 
- En el Sur es raro que Uegue á IU del-
tino un con voy americano. 
-En el último encuentro en Ouenea 
(Batan gas) , los americanos tuvieron 20 
hom brea fuera de eombate y doce 101 fili-
pinos . 
»Dos gabarras han llegado á Manila, 
procedentes de La Luna, conduoiendo 
numerosos heridos yankees. 
,.Toda la provincia de Bisaya. 11 ha 
alzado en armas contra la dominaoión 
americana; lo mismo ocurre en Mindanao, 
en donde los moros han aclamado " 
Aguina.ldo. 
-Muchos habitante. de Manila que no 
habían tomado hasta ahora parte activa 
en la. lucha, se han alzado en armas y le 
han unido al ejército filipino. 
-El general Otti. se ha visto obligado 
de nuevo á cerrar los puertos d. l&s pro-
vincia~ donde se culti va principalmente 
el cáñamo indígena. 
-Ottis- termina elcablegrama-inten-
ta aplicar la ley marcial á todol los ñli· 
pinos que !lean cogidos eon las armas en 
la mano com batiendo por !lU independen-
cia; serán fusilados, en vez de ser conli-
derados COIDO priaioneros de guerra .• -
Crónica agrícola 
. Ora ... lone. IItúr¡;lea •• -TempIOll T aI-
tare •• -I;;le.la del lu" .... - EJe.-
plo. -I~ ... ulleo del.aoado. 
En esta Semana Santa fué muy no-
tada la ausencia de Ud., acostumbra-
dos á verle en dichas lolemnidadel re-
ligiosas, llevando el palio, y tom·an-
do parte principal en las funciones de 
nuestra iglesia parroquial. 
-Es v~rdad que fuí á l. capital pa-
ra oit· al Orreó Catalá, cantar las la-
mentaciones de Jeremías y otr:os can-
tOM inspit'ados que hacen resonar en 
nosotros las cuerdas de la naturaleza 
y d~ la gracia con una arm0DÍa ma-
raVillosa: Ah! Sr. Valentín, la ·majel-
tad, la lIufLvidad y la elevación de las 
oraciones litúl'gicas es incomparable: 
ella.s solas prueban la divinidad de 
nuestra religión . .Il;n todas las épocas 
y en todo el mundo, se han visto y se 
ven templos y altares, y el que el 
hombre necesita religión como nebe-
si a pan . 
En nuelitras mas pequeñas aldeas 
se levaÍ1ta la Iglesia con IU campa-
nario que cuesta m,ucho; y para cUla 
construcci6n se hioiel'on sacrifiCIOS 
hasta eu desproporción con la pobre-
za de los habitantes. Y ¡cómo no he-
mos de tenel' amor y respeto á nuell-
tros templos, si en ellos el venerable 
Párroco nos bautiza, nos casa, ab-
suelve nuestros pecados, nOI da el 
Pan de vida eterna, y nos da las su-
blimes enseñanzas de doctl'Ína y de 
moral evangélica! Bajo SUI sagradas 
bóvedas se "Congregall los fieles parró-
quiallos pal'a orar, para oir misa y 
para entonar cánticos de penitencia, 
de alaballza y de amor á Dios; en el 
templo mora Jesucdsto esperándonos 
con los brazos abiel·tos, y sale para 
venir á visitarnos en nuestro lecho de 
dolor. 
No puedo negar que me entuliasmé 
oyendo cantal' lo~ Maitines por el 01'-
reó; pero le s~y fl'anco, no sentí tan-
ta devoción y unci6n cemo en la igle-
sia del lugar, en el sellO del silencio-
so campo, es donde pal·ece que la na-
tu·raleza se elt:'.va háda su Autor. Ade-
más, creo que es muy útil y conve-
niente que las personas más visibles 
deben ir al fI'ente y al lado del señor 
Cura en todas las funciones religio-
sas, pues su buen ejemplo produce 
mucho bien, así como que el ayunta-
miento vaya acorde con el señor Cu-
ra párroco y asieta oficialmente en el 
lugar distinguido. Si los primeros con-
tribuyentes y facultativos dan buen 
ejem plo e8 un gran paso para la mo-
ralidad y bien~star del pueblo; y si lo 
dan malo, ó traen periódicos malol, 
6 son enemigos del Cura, ¡desgl'acia-
do pueblo! 
* * * 
El esquileo del ganado es de impor-
tancia en los pueblos ganadel'ollj y si 
80n ganaderos en grande, en vez de 
tijeras comunes, de tijejas de muelle, 
le emplean tijeras mecánicas movi-
dal ha8ta por vapor. 
El vellon es mejor cuanto menos 
pelo pCl·runo y cabruno ticne: la lana 
de 1.& es la que ", e halla en la parte 
Imperio!" de la uuiúu del cuello COII el 
cuerpo sobre la espalda, y en 1" par · 
te superior del cue.'po hasta los mus-
los; la de 2.& en la parte inferior del 
cuello, la parte lateral é inferior del 
pecho y del vientre y los lados del 
muslo; la de 3.& debajo del pecho y 
del vientre, en la base de la cola y so · 
bre los muslos y pierlla&: 10i vellones 
son de tanto más valor en cuanto Ion 
más cerl'aelos, más perpendiculares á 
la piel, más finos y ondulados, que se 
palian apretados entre sí Hin que pue· 
da penetrar el polvo. Se esquilan los 
carnerol y ovejas una vez al año pa-
ra librarlos del calOl: y para su en-
gorde, antes de principiar el verano, 
genera.lmente en Junio. Se coloca el 
carnp,ro ú oveja sobl'e una mesa, ata-
dos IUS miembros con una cuerda y 
le empieza por un exh·emo: se corta 
con 8uma igualdad y tan cerca de la 
piel como sea posible sin heria·, en 
tiempo seco y calor. De¡;;pués de la 
operación se dejan un buen rato en el 
aprisco para que no se enfríen. En 0.1-
iunos puntos lavan la lana encima 
del animal, pero no conviene al ven-
dedor v tiene otros inconvenientes. 
Lo mejor es vender la lana con suar-
da ó sin limpiar: lUEgo de esquilados 
le extienden los vellones en lugar lim-
pio, le arrollan y se atan colocándo-
los en· habitacionel secas y ventila-
das hasta su venta, debiendo procu-
rar no dejarse engañar por los com-
pradores de lana que son hábiles, El 
labl'ador ·ó _ganadero que entendiera 
el negociQ podría serie provechoso la-
val· pOI' sí', mismo sus lanas, después 
de selecciónarlas en las tres clases 
que hemos' indicado, ~omo le hace en 
las fábrias donde se tl'abája la lana, 
con lo cual se lograda la siguientes 
ventajlu: 
l.· El podel· guardar y util izar la. 
materia fertilizante contenida en la 
8uarda~ 
2.0 Vender las lanas" mejor pre-
cio. _. 
s. o " Apreciar con facilidad el va-
lor e~acto de la lana lin dejar::te en-
gañar. 
y 4.0 Evitar toda mortalidad en 
.1 ganado que le l~!. antes de es-
quilar. 
Lo que parece ment.ía·a, es, que los 
elpañoles toleren ser atados como 
ovejas y esquilados hasta la piel, por 
108 políticos turnantes que tantos mi-
les de soldados llevaron al ma.tadero, 
que han cargado de cadenas al con-
tribuyente, quitándole el dinero, la 
mOl'alidad, 108 fueros y libertades. 
El Corresponsal defV tJlléB. 
Catfta de Patfis 
... 
Acerca de la apertura de la Exposi-
ción Universal, á nuestro querido com-
pañero el c:Correo Catalán» escriben 10 
siguiente: 
-La. ceremonia de la a.pertura d.la Ex-
posición U ni versal I!le ha efectuado con-
forme al programa. que les tenía anuncia-
do, que era el oficial. El presidente dela 
República salió á las dOI de la tarde del 
Palacio del Eliseo, precedido de varios 
batidores de caballería. y ocupando un 
landeau de gala: Mr, Loubet tenía á su 
lado al presidente del Consejo de minis-
tros, Mr. Waldeck Roussea.n, el general 
Baillond, lecretario d. la Presidencia y 
!tIr. Combari.n, director del Gabinete ci-
vil. Seguían cuatro la'ndeau8 ocupado. 
por el general Gallifet y Mr. Millerand, 
ministro de la Guerra y de Comercio, 
relpecti vamente, y Qtrol varioa. persona-
jes: una escolta d. coraoerol cerraba la 
comitiva. 
Las tropas &lubrían la carrera, y en el 
vestíbulo de la Exposición formaban 101 
alumnol de la Escuela militar, cuya ban-
da ejecutó la -Maraellela,. al apearse el 
Presidente. 
Nada menos que 14.000 eran los invi-
tados í. acompañar la comiti va oficial á 
travél de 11.1 galerías del Certámen que 
y I 
I 
J-JA CRUZ DE SOBRARBE 
I!le inauguraba.. Entre ellol había el Ouer-
po diplomático , un millar de expositores 
y toda~ las I!lociedades, fabriles y comer-
ciales d. Francia, ademál de las Corpo-
raciones y entidades del Estado . La lle-
gada del co r tej o ofi cial fué salndad a. con 
el redoble de dos ban das de tam bores y 
una ml'lsica , agregándose á aquella con-
fus ión los gritos de los 14.000 iu vi lados 
y un centenar de caÍLonazos qne di 'para-
ban las inmediatas baterías de los I nvá-
lidos. Duran te un buen rat,o el ruido y el 
alboroto fu é tan ensor deced or fj ue 10li 
mismos qu e grit.aban tenían que taparse 
los oidos. iUlIa. confusi ón indescrip t. ible! 
Diéronse allí vi vas á Rusia, al Czar, á. 
Kruger y í. los boers, COi1¡ci dümdn estos 
líltimos aon la llegada. del em bajador de 
Ingla.terra y ... bien poco faltó para qne 
no vol viera la espalda y regresara. IÍ. su 
palacio. La. policía n o podía im pedir 
aquella manifestación á favor del 'rrans-
waal tan unánime como impro visad",. 
Nl\poleón III decía que «L' Ex position 
c l est la lJaix" y por 10 tanto han senta rl o 
mal a.1 Go bierno los en tusiasm os de la. 
mnltitud á favor del pueblo boer , preci-
samente cuando Inglaterra envía sus pro-
dU0tos al Certámen a.briendo uua insta.-
lación espléndida. Pero ¿quién es capaz 
de contener y ahoga.r esta admiración 
que por el pueblo boer sentimos todos? 
La entrada en la Exposición del Prín-
cipe de Ouronlloff, Embajador de Rusia, 
también causó un entusiasmo indescrip-
tible: pero esto no ha maravillado por-
que ya son los entusiasmos de siemprl!!. 
Se ha notado la auseneia oficial del J a-
pón, así como que no hubiesen aceptado 
ninguna casa. reinante de Europa la in vi-
tación que les dirigió el Gobierno de la 
Repll.blica, 
El miniltro de Comercio ha hecho en-
trega al prelidente de la República del 
Certámen que se inaugura.ba, mediando 
con este moti vo patrióticos discursos. La. 
gra.n orquesta y masa.s corales ejecutaron 
el himno á Victo1· Httgo, de Saint-Saens, 
y la Marche heroíque, de Dubois, mien-
tras la comitiva oficial recorría algunas 
d. las galerías de la Exposición, 
Cuando ésta pueda visitarse la descri-
biré con la detención que S8 merece. Hoy 
está convertida 8n montones de cajas de 
emb'alajes por todas partes, y solo se ven 
andamios y trabajadores. No llegan á un 
millar las instalaoiones tea.minadas y 
¡ha.n de pasar de veinle mil! 
París 15 de Abril de 1900.-P, 
CriJnica 
Como todos los años, mañana domingo 
á las leis saldrá de la Parroquia de la. Ca-o 
tedral1a procesión que lleva la sagrada 
Comunión á los enfermo:i y á los presos 
de la eárcel para el cumplimiento Pas-
cual. 
En el santo Hospital t~ndrá lugar á 
las ocho, administrá.ndola nuestro bou-
dadoso Prelado, que celebrará á conti-
nuación la llanta. misa en la iglesia del 
Establecimiento, y dirigirá Sll autoriza-
da palabra al numeroso auditorio que 
concurra. á aquella tierna ceremonia. 
A am bos actos asistirá la banda de 
mú.ica de esta ciudad . . . -
Debido á la iniciati va de nuestro res-
peatble Prelado, se están ya haciendo 
los trabajos para realizar uua peregrina-
ción al Santuario de Nuestra Senora del 
Pueyo, cuya fecha anllnciaremos tan 
prontt> se determine. 
Asistirán en proceilión los fieles ds Bar-
bastro y pueblos comarcanos, con moti-
vo de honrar el Año Santo y cumplir los 
mandatos de nuestro Sa.ntísimo Padre 
León XIII. .. -
Ha. sido presentado para el curato de 
Jánovas por el Sr. Marqués de Monte-
muzo, patrono del mismo, nuestro esti-
mado amigo el ilustrado y virtuoso sacer-
dote D. Florencio de Víu , profesor de 
Filosofía de este Semillario Conciliar . 
Felicitámosle sinceramente por tan 
honroso nombramiento. -.-
Hoy ha salido para Huesca, con obje-
to de tomar parte en las oposiciones í. la 
Penitenciaría de aquella Iglesia Catedral 
que comenzarán el martes ó miércoles 
próximos, nuestro respetabla y conside-
ra.do amigo D. Benito Naval y Ayerve, 
ilustrado y virtuos" eanónigo de esta 
nnta Iglesia Catedral. . . -
El próximo jueves, á las diez y media, 
tendrá lugar en el Seminario conciliar 
Academia pública. por 101 alumnos de 
a.qnel establ ~cimiento : di.ser~and o D '. En- zan t a mbi 'n á. los contribuye ll Le rll" " 
rJq ueZal,ac~l nso bre)a slgl11~ ote~esl s.de \ fes PM c 'nll las porson ale. d ·l .i!'l 
~ermenetl ~IC,'\ sagrad ~: Admt~.'1~ lnsto1'~ca. de 18!1Q·!) O, que SOll l a~ r¡u e lt y ri g . 
lt bl'ol'll m 1\ . 'J. at~ct? l' l~a t e, dwtnrt .Ch.I'lSf l r r 1 tanto, lai¡ per." na,' (JIl U() " 
et AF~Sf~701·ltn! rnl&stO, l.d~o9Il e Ch1'l.l( f tan~ hui ieran pl' ov i"t0 ol'm do c ' ¡J ul a. ' y I 
RellrJ.lOllls 've/'lIas a e ~1Vl/lda!; ~eCeS!1Q1'lO qlle las po 'oan de clnse i n~ rí o!' á l 
adl1~ lffend(t e,~ti y le l ?,p~lg l~ar a. n D. Ce- bidn, pu ~d c u ar\ rJttiril'l ú.· ú car!:! :n: ' l!l~ ~ 
lestlDo F alco y D . L UIS Rubias . rocargo de ponalidad . 
_ • _ Quedan ¡í, sa lvo los dercchos que (. 
rresponcln.n tí. los in vestigarl oros y de ll n' 
ciadores pri vados, y los reconocidos á 1, 
agentes ejecu t i vo"; . 
Pasad o mañan a, á las ocho de la mis-
ma, tendrs:í lugar en In. ig lesia del Cole-
gio do P P. Escolap ios el acto tierno y 
conmovedor de recibir la pri mera Comu-
nión los ninos concurrentes fl las esc uelas 
de elicho Colegio que, por sn edad y de-
más circunstancias, se hall an en el caso 
de pode l" nutrirse con el P all de los An-
geles. 
En el oratorio del Colegio 8 A ordenará 
la procesión que , atra vesando lit. plaza de 
Const itución y un p 'q neiio trayecto de 
la. calle de los Argell sola.i, se dirigirá á 
la. iglesia del mencionado Colegio. 
A,cto conti nuo celebraráse la santa Mi-
SIL durante la. cual los comulgando!! ha.-
rán profesión de te y renovarán los vo-
tos y promesa.s del bantis mo, un Padre 
escolapio les dirigirá desde el púlpito 
fervorines que alternarán con el canto de 
piadoRos motetes, y , después de recibir 
el Seüor los nilios, el mismo Padre hará 
una plát ica alusi va al acto y á lleguida. 
pasarán aquellos á desayunarse al refec-
torio del Colegio. 
••• 
El jueves tíltimo falleció en LogroilO, 
su a.ctual residencia, el ilustrado Médi-
co Mayor del cuerpo ele Sanidad militar 
y distinguido ba.rbastrense D. Martín 
Sambeat, recibidos los Santos Sacramen-
tos. 
Estaba condecorado con varias crnces 
de la orden del Mér~to Militar con dis-
tinti vos rojo y blanco, y la encomienda 
ordinaria de Isabel la Católica. 
Era entusiasta de su pueblo, y gozaba. 
entre nosotros de merecidas y gra.ndes 
simpatías, debido á la afabilidad y lla.ne-
za que le caracteriza.ban y á su trato 
franco y agradable. Por eso su inespera-
da. muerte ha sido generalmente ¡¡entida 
en la ciudad , 
Acompañamos á su apreciable y dis-
tinguida. familia, entre la que se cuentan 
nuestros particulares y estimados amigos 
D. Mateo Abadía y D. Luís Sambeal, en 
.1 profundo dolor que la. embarga. en es-
tos momentos por pérdida tan sensible. 
* * * 
También ha fallecido en Ponzano, con-
fortado con los auxilios de la religión, 
el celoso párroeo de aquel pueblo D. An-
tonio Serrado, hijo de est.a ciudad. 
Reciba su afligida familia nuestro pé-
same sincero y rogamos á. nuestros lecto-
res encomienden al Señor el alma de tan 
fervoroso sacerdote .-R. I. P. 
* * * 
El jueves próximo 26 de los corrientes 
hará dos años que murió nuestro querido 
amigo D. Mariano Lafita, (q. e. p, d. ) 
Además de una misa cantada. de Ani-
versa.rio se celebrarán misas en dicho 
día, en sufragio de su alma, en la. capilla 
privilegiada de Ntra. Sra, de los Desam-
parados de la iglelia de San Francisco, 
desde las cinco en adelante . 
* * * 
'rras p0rtinaz (l olencia, en la madtu-
ga·1a del lunes dej ó de existir, confor t a-
du con 10il a.uxilios de la religión ) el pro-
bo y ce10so dependien te del Círculo de la 
Amista.d, Eusebio Nadal. 
Con su excelente caracter y lo solícito 
y atento que era en el cumplimlento de 
su deber, se había granjeado muchas 
simpatías entre las personas qne frecnen-
tan la. citada sociedad, en la que venía 
prestando sus servicios hace más de 20 
afios . 
De~canse en paz, y reciba su est imada 
familia el testimonio de uuestro duelo. 
El miércoles próximo, día 25, se cele-
brarán misas del CarmAn en la iglesia. de 
las Escuelas Pías en sufragio del alma 
del finado. 
* * * 
'rambü~n se celebrarán en la misma 
iglesia en el siguiente día, jueves 26 , mi-
sas del Carmen y á continuación solem-
ne misa de R eqniem, en sufragio del alma 
del Sr. D. Domingo Arcarazo Legorbu-
ru , que falleció el 22 de Abril dal pasado 
año, _ .. 
l::édula. perllonale. 
Los beneficios que concede el arto 15 
de la vigente Ley de presupuestos a.lean-
.. -
Ayer se reuui ,', 1.' 11 el Ay unt.am ient.o i 
.Junt.a muuicipal del censo elector al , c· 
objeto ~Q procede r á las r ectificaciou, 
neCE'sarlns. -.. 
... 10!!l come rc'lao(e" é ¡ndus 'daleN 
E l di o. 2l:J dal actual tE'r rn ina el pla :-
seílalado en la nueva ley del 'l'imbl'e ~ al ; 
que los int.eresados, euyos li bros se }¡ a l l ~ 
r ein t~grados pero 110 r eC]u ir, itad os pe,; 
autOridad alg ul1a ,IJOngall en conocimiell 
to de la Delegacióu de Haciel1ua el li , 
bro ó li bros que ll even y se hallen en tal 
situación, la fec ha de su apertura , el nú 
mero de foliús rle que se compongan, el 
de 101!l que á lit fecha de la ley es tu vieran 
eu blanco, y la clase , precio, n Il mero y 
numeración ele los efectos timbrados, 
aplicados al reintegro. 
••• 
Para lo •• 'Itlcultore. 
A Creel" lo q 1l '3 asegura un v.iticul tor 
fracés en car ta qn c dirig~ á un periódico 
de Burdeos , se ha encont.rado remedio 
II.bsolut(, para ues truir esa plaga de la. 
vina . 
Trátase del hollín de chimineas, que 
mata la filox era cou la rapidez del rayo 
á la pa.r que proporciona al viñedo nna 
fuerza de veg~tacióu Elxtraordinaria. Pa-
ra salvar la.s viñas contaminadas y resti-
tuirlas el vigor pr,rdido, basta en terrar, 
durante el iuvieruo, al pie de cada plan-
ta, un kilo, poco más ó menoil, de esta 
sustancia.. . 
El hollín obra como insecticida, y es á. 
la vez un abono de primer orden, y se 
espera, después de los ensa.yos que se 
han hecho, que en la primavera próxi · 
ma, gracias á este sisttlma, sea una ver· 
dad la reconstit ueión del vifiedo francés. 
atacado de tan terrible azote, .-. 
A viso á las señoras 
La acreditada modiilta de sombreros 
para señora y niños doña Dolores E .. · 
cartín, tan conocida de la buena sociE" 
dad barbastrense, nos ruega haO'am "l" 
saber á su numerosa clientela que'" sié, 
dola imposible el} la pres.nte tempOl'R" 
visitar esta IJoblaaión, recibirá cuanl 
encargos la ha.g all sus clientes directo 
mente en, Sll casa oe Zaragoza, calle E 
poz y Mllla , 18, 2. o centru ; ó por cl' 
ducto de doña R ogelia Corrales , Arg l:' 
sola, 49 , Barbastro , 
-
Alcance 
Para la provisión de los altoll carg 
que en cada uno oe los departament., 
ministeriales hau de qued ar vacante 
por efeeto de la tU tima crisis, han snrg ' 
do 110 pocas difienl tades y obstácul os, m ' 
tivados por las ambiciones y exi gencia 
de los pr ohombres de la conser va 11l l' ÍH 
El ministro de Gracia y Justicia insil" 
te en nom brar subsecretario de su el e 
partamento al marqués de Lema ; pel' . 
se duda. que éste acepte el cargo. 
E l Sr. Gasset ha ofrecido la direccióI 
de Obras públicas al Sr. Alzola, pre"i 
den t.e de la Cámara de Oomercio de Bi l 
bao; pero la gOlleralidad de las g en te:-
supone que no admitirá. el Sr. Alzola e1 
cargo ofrecido, por impedírselo los com-
promisos que tiene con el par tido t itu la -
do de U uión NacionaL 
* * * 
En un importa.nte com ba te librado pOI' 
los aschan tis con t.ra las fuerza.s indía e-
b 
nas que permanecen leales á Inglaterra , 
han salido aquellos vic toriosos, hacien do 
al enemigo 500 muer tos, 









LA CRUZ DE SOBRARBE 
S ECCIÚN DE ANUNCIOS 
a __ L! s 
TIN"TO::E tE::E tI.A 
- DE LA-
VIUDA DE Ca POLO E BIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIIOS ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabaj os se le confian. 
Limpieza. á seco perfeccionada; especial para vestido~ de señoras y niños, con t?dos sus adorllos. Trajes d~ caballero , guante!!, nU\Iltillas de blonda, 
mantos, velos de gasa, rasos, damascos, mantones de Mamla y toda clase de sedas, S1l1 alterar sus colores pOI' dehcados que 3ean, ni deformar las pl·endas. 
Tintes sólidos inalterables en todos los colores y en negro sobre sedas, lana~, algodones y demás fibras vegetales. l'1 egros especiales para lutos y para tra-
je. talare •. Colores púrpura rubís y granates alta novedad. . 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES DIAS y SE HACEN DESCUENTOS 
Calle. de Lanuza, núm. 30, HUESCA 
~eprresentante en Battbastf10 O. manuel mediano, genef1al ~i(3af1dos, 18 
MARIANO SUILS 
SA.STR..E 
- lE :; 
Tlaies Dala la teDlDOIada de invielno 
¡ALTA NOVEDAD! 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
-= 
MÁQUINAS DE COSER 
= : = 8 : 
Wertheim • Jones • Estrella • Pfaff 
Konig • Wheeler &. Wilson • Phónix • Renania 
White • Howe • Seidel &. Naumann. 
............... ....... .................. ........... ........ .. __ ............. .. ....... ...... .... ...... .. .. ... .... ........... . 
líquinas para madias. 
!!!E~~~il~~aas J~i~~~I~~~~ i I 
A .. ~ ¡« Composturas. ccesorlos y agUjas • Composturas ~ 11 




dueño de la antigua tintorería y Batán do 'edro IFgente, 
pone en conocimiento de sus muchos parroquianos, que acaba de recibir, 
procedentes de las importantes casas de Sto Denis de París y .de la Alsacia, 
un sinnumero de colores modemos, particularmente en negros para lutos y 
para remontaje en merinos, como Sotanas, Manteos, trajes de señora y ca-
ballero, sin deterioro algnno: azules, últimos procedimientos, completa.men-
te sólido y en todos los tonos que el consumidor desee, no mejorándolos ~n 
ninguna otra parte. Especialidad en limpieza de guantes, tules, blondas, tra-
jes de señora y caballel'O, ya á seco, ya á la fula, produciindo los mejores 
resultados, todo á precios sumamente económicos. 
TI'asformación de toda clase de colores. 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro 
Tintorería de . Romualdo Serra 
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tí..~ Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
. que se han de insertar en este periódico. ~ 
:.:. »para no subscriptores . . 8 :. 
• En tamaño mayor y en 1: plana para subscriptores. . 8 ~ 
~ ~ :.:. :t para no subscriptores. ,10 ~ 
En tamaño menor á precios comencionales, 
.!. . . 
1. WJ~~~ .~. ~ .. ~ . ': ~);t •• '~~~~~~ •• .JI-
.. "'~I~"I '.. -- B--'~~'~ t-. ..... ¡;...c~-I~~I_~ __ ~~ . 
J~ ~ •• ~ ••• ~~",. ~~ 
------------------------------------------------ -... -- _ . -------------
- - - 5 F la::=o=::a , 
Periódico semanal. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, cOlllunicados y avisos á precios convencionales, 
Administración: calle de los Argensola, 49, BARBASTRO' 
